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GRADUATION OF FOURTH SECTION 
CLASS OF 1929 
© 
Diplomas and Degrees Conferred 
November 27, 1929 
Convocation and Graduation 
FALL TERM, 1929. 
November 27, 1929 10:00 A. M. 
College Auditorium 
Processional.. ... ... .... .. ... .... ... ... .... .. .... .. ....... George W. Samson, Jr. 
Violin Solo-Romance .................. ...... .................. Tschaikowsky 
Edward Kurtz-Violinist 
Alta Freeman-Pianiste 
Prayer ........... ......... .... ... ..... ..... ....... .... ........ Dr. Howland Hanson 
Oh Cease Thy Singing, Maiden Fair. ................... Rachmaninoff 
Elizabeth Burney Schmidt-Soprano 
Edward Kurtz_:_Violinist 
Alta Freeman-Pianiste 
Address ............................. ..... ... . Dr. Frederic Butterfield Knight 
Professor of Psychology and Education, 
State University of Iowa 
Conferring of Diplomas and Degrees, President 0. R. Latham 
Benediction ................................................ Dr. Howland Hanson 
LIST; OF GRADUATES 
1. ONE YEAR RURAL TEACHER 
Susie Bernadette Besch .......... ........ ...... ... ......... .... .... Whittemore 
Mabel Beatrice Fallowfield .......................................... \ i\Th itten 
Christine H. Feil .......... ... ............... ..... ... ........... .. .. .. ......... Cherokee 
Thelma Marie Kile ...................................................... .. ... . Ankeny 
Helen Katherine Lund .................................................... Riceville 
Lucile Marjorie Roberts ........... ... .............................. Cedar Falls 
2. TEACHER OF ORGAN 
Cecelia Vogelsang ................................................................ Denver 
3. TEACHER OF VOICE 
Mabel Benton Brown .. .. ................ ......... ......... ..... ....... Cedar Falls 
4. KINDERGARTEN EDUCATION 
Florence M. Edgar ............. ...... .. ... .... .. .. ..... ... ...... ... .... ..... Waterloo 
Kathryn Larrison ... ..... .. .. ... .... .............. . Mitchell , South Dakota 
.1\vonelle Todd ................................................................... ..... E ldora 
5. PRIMARY EDUCATION 
Mary Arline Crandal ... .... ....... ... ....... .. .. .............. .............. Riverton 
F lorence Dunkle ........... ..... ... ..... ...................................... .. .... Gi ln1an 
Ione Jacqueline Leney ...... ............... .. ............. ...... ........ Smithlan~l 
Mildred D. MacAllister ........... .............................. ... .......... Clinton 
Ruth N. Shreve ...... ... ......... ..... .. ............. ............ .................... Boone 
Evelyn Lois Spears .. ... ...................... .... ...... .... ... ... ... ..... ..... .... i\kron 
Viola Elizabeth Tucker .... ...... ... .. ...... .............. .......... .. ... Le Mars 
Marlys LaTier Wimber .... .............. .. .. ... .......... .. .... ...... . Waterloo 
Edith E. W ogens ...... .. .... ........ ... ... .. ... .... .. ......... .... ...... .. .... .. .. Clinton 
6. ELEMENTARY EDUCATION- INTERMEDIATE 
GRADES 
Mildred Grace Browne ... ... .... ... .................... ... ......... ....... Baldwin 
Grace L. Frost ............ .. ........ ..... ..... ..... Ft. Pierre, South Dakota 
Gladys Pauline Hamblin ... ....... ........................................ Conway 
Robina Josephine Miller .... ........... ............ .... ... ..... .......... ... Harlan 
Helen Margaret Needham .......... .... ....... ... ... ............. Parkersburg 
Martha June Pearson ..... ......... .. ..... .... .... .. .... .... ... ....... .... ..... Newton 
Alice M. Reynolds ............ ......... ........ ..... ... .. ....... .... ......... .. . Odebolt 
Mildred Sullivan ... .... ........ ............. .... ......... ........ ...... .... ..... Waterloo 
7. ELEMENTARY EDUCATION-UPPER GRADES 
Leila M. Andersen ......... .. .............. ........... ............. ...... ..... Atlant ic 
Charlotte M . Bishop ....... ....... .............................................. Orient 
Marie Helen Blosser ....... ...... .. ... .... .. ..... ......... ... ..... Webster Cit\· 
Glenniss Bower .... ...... : ..... ........... .................. ......... ... ... Cedar Falls 
Louise Amelia Marie Brown .......................... Wilton Junction 
A. Ruth Ewing ........... ............ ... .... ............ Doland, South L.J.kota. 
/ 
Addie Lee Gregory ................ .... ................................ Mt. Pleasant 
Luella J ensen ........ ............ ................... ... ................ ....... ....... Harlan 
Mildred Lenore Madson .... ....... ... ............ ........ .. ........ Northwood 
Helen Mariga .................. .. .......... ................. ............. Webster City 
Rosa M. Noah ...................................................................... Baxter 
Helen Doro.thy Rogers ..... ............ .. ........ ... ... ... ... ....... Mason City 
Anna Salz ..... ....... .......... .... ......................... ....... ...... .. .... .. .. Stacyville 
Hazel Lucille Speers .................................................... Cedar Falls 
Margaret Walton .............. ..... .. ...... ............................. Cedar Falls 
Gail Wells .......................................................................... Chariton 
Opal Lucille Williams ....................... ......... ... ....................... Ogden 
8. HOME ECONOMICS EDUCATION 
Lurene Margaret A llely ........................ .......... ..... ..... Deep River 
Mildred L ucille McCoy ... .. ........................... .. ........... .. .. . Wayland 
Ruth E. Seasholtz ......... ...... ..................... ....... ........ ..... ... . Kell erton 
9. MANUAL ARTS EDUCATION 
B. 1\. Marlenee ... ... .... ..... ............. ... .. ..... .. .. .. .. .... ..... .. .. ..... ...... Stuart 
10. ART EDUCATION 
Rose Marie Kleinfelder ..... ..... .... ...... ......... ... .... ............ Davenport 
11. COMMERCIAL EDUCATION 
Margaret Ann Benedict ..... ... .. ......... .... ................ ......... Iowa Falls 
Rhea Footitt .......................................................... Warren, Illin ois 
D orothy M. Johnson .... .. .............. ... ............ ........ ..... New Virginia 
12. PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION 
Gwendolyn Josephine Frost ....... ...................... .... .... .. ... Waterloo 
13. BACHELOR OF SCIENCE. IN EDUCATION 
DEGREE 
Jam es Gaylen Briggs (Coaching and Athletics) .... Cedar Falls 
Edward Gingerich (Commercial Education) .................. Kalona 
Frank A. Harsch (Manual A rts) .............................. Burlington 
Herbert S. Korf (Coaching and Athletics) ........ Washington 
George Benjamin Stenberg (Commercial Education) .... Baxter 
14. BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Keith Lavern Benner (Ph ysical Science) ........ F rederi cksburg 
Russell E. Blake (Education) .... .... ... .. ......... .. ......... ....... .. .. Volga 
Don, Munger Gury (English) .... ....... ................ ..... ..... ... Waterloo 
Anna Mae Wilson James (English ) .... .... ......... ......... Colesburg 
J essica Pauline J ones (Art ) ... , ...................................... Waterloo 
Gerda Nielsen (Mathematics) .............................................. Halfa 
J eannette Rogers (Physical Education) .. ..... ... .. ............ Dunlap 
Vivian May Schultz (Latin) .... .. ..... ......................... .... Waterloo 
Henry Landis Schwartz (Education) ...... ..... ...... .. ....... Reinbeck 
Ava Gladys Simpson (Economics) ..... ............ ....... Whittemore 
